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Ra::; pn:~va na OltrugJom :~ l o lu trebala bi pružiti odgovor n a 
po laz~o pitanje: da ll rekon~trukc:i j l'l pol i ti čkog ~ ~ ~ tpma možE' pri-
donijE-ti savladavanju d ruštvene k n ze '? Auto ruvc JniCiJallvnc lczc 
poliču t ražen je odgovoru na h·im a razinama analize: progra msko-
-teOI'ijskoj. normativnoj l M l':l7ini prore!>a ci rw. l VPnE' praksP. 
Analitičku pa2nju treba posebno usmjeriti na sistemsko mje<;l o i 
djelovanje SK.J. na dosljedno rA7Yijanje demokraCIJe 1 Jačanje 
prnvnng poretka. transformlrOnJC t.ll'ia\'nog u drustveno vlasnl-
ilvo 1 Jl:lčan}e samo:.tulnoM1 pri\'l·ednih subjeka&.a 
U Jugosla,iji se \eć o.U goti ina 'otle vrlo polemične ra pra, ·e o uzrocima 
kri.tc i mogućnostima nje7ina ;w lada\·anja. 
Jedno od pitanj a koje je u središtu raspra\a u tnuc nj u izlaza iz krize 
jesu različita mišljenja u praH.: ima rekon trukcije političkog s is tema soci ja· 
l h. L ičkug !\amoupravljanja . 
a ovum Okruglom s tolu telje li bi rno da se pokuša dati utlgo vor na p i-
tanje: Oa li j e moguće i na koji naćin n::koill>lrukcijom političkog s istema 
socijali s tičkog samoupravljanja pridonije Ti sa\'ladavanju dugotrajne krize. 
Zdjeli bi!>mo da se na Okruglom s tolu u traženju uc.Jgovot·a na postav· 
lj ena pitanjn analizira pol itički s is tem socijalističkog amoupravljanja na tri 
rnzlnc : na progmmsko-leorijskoj razini , normativnoj razi11 i i aa razini pro· 
ccsa u društvenoj praksi. Medutim, smalramo da bi ipak težiš te rasp rave 
trebal o usmjeriti na neka načelna i te01·i.jska pitanja. Tu sc posebno odnos i 
na slijedeća pitanja: 
l. Da li j e socijalis tičku amoupravljanje cjelovita teor-ijska koncepcija. 
ili po loje samo neki dememi teorij. ke koncepcije? 
2. Oa li je teorijska koncepcija socijalisličkog ~amuupra\'ljanja isprav-
na, ili i sama koncepcija LbO!! S\ojc nckon7io;temno ti producira krizu? 
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3. U kojoj mjeri je na teorijskoj razini polilićki sistem socijalističkog 
samoupravljanja u skladu s realnim pretpostavkama i stupnjem razvoja p ro-
izvodnih snaga? 
4. U kojoj mjeri teorijska koncepcija socijalističkog samoupravljanja 
odgovara novoj tehnologiji, odnosno š to bi sve treba.lo mijenjati u koncepciji 
socija.lističkog samoupravljanja kaku bi uno bilo primjereno promjenama 
koje nastupaju s razvojem znanstveno-tehnološke revolucije ? 
5. Da li s u ispravne kritike koje tvrde da ne postoji teorijska koncepci-
ja socijalističkog samoupravljanja nego da se radi o skupu iuculuških normi ? 
6. Koji su osnovni pravci rekonstrukcije političkog sis tema socijalistič­
kog samm1pravljanja kako bi se izgradilo kao globalni s is tem organiziranja 
modernog i efikasnog socijalističkog društva. 
7. Posebno bi lrcbalo <.la ti odgovor na pilanje da li su UsLav iz 1974. 
godine, sistemski zakoni, posebno Zakon o udruženom radu, te Kardeljevi 
»Pravc i razvoja« i stavovi Programa SKJ i kongresa Saveza kommusta dali 
dovoljno elemenata za koncipiranje pol itičkog sistema socijalističkog samu· 
upravljanja kao globalnog sistema, odnosno da li se na osnovu tih dokume-
nata muže u l vrditi model političkog sistema socijal ističkog samoupravljanj a 
kao globa lnog sistema, kao sistema koji se bitno razlikuje i od suvremenih 
političkih sistema državnog socijalizma i od suvremenjh sistema gractanske 
demokrac ije. 
Nova tehno logija tJ svij etu ilVe više dovodi clo takvih promjena da sc 
može govoriti o konstituiranju novog druš tva, od.nosno o drugoj indus trij-
skoj revoluciji, postinduslrijskom društv u, »društvu komunikacije«. Sve se 
brže mijenja osnova ljudske aktivnosti od rtzičkog rada prema intelektual-
nom radu. Mikroelektronika, informatika, telekomunikacije, mikrobiologija, 
nuklearna fizika, hiogenetski inžinjering, promjene informacija u genetskom 
materijalu, čime će se uskoro postizati rezultati u proizvoclnii koji s u danas 
predmet znanstvene fantastike, zahtijevaju hvatanje koraka s razvojem no-
ve tehnologije. Samo da napomenemo da je Komunistička partija Italije uka-
zala da je hvatanje koraka s razvojem nove telmologi.ie biti ilj ne biti za 
svako društvo, pa tako i za talijansku, tc uala do znanja radničkoj klasi Ha-
lije da se moraju izvršiti značajne promjene i odricanja kako bi ltalija uhva-
tila korak s modemom telmologijom. 
Buc.lući tla sc u suvremenom svijetu tehnologija lako brzo mijenja da je 
za tri godine svaka inovacija zastarjela, nedopustivo je da se u nas vode 
rasprave o političkom sistemu i marksizmu potprmo neovisno od suvremene 
tehnologije koja nastupa. U tom sklopu potrebno je i definirati na nov način 
i pojmove radnička klasa, proizvodan i neproizvodan rad, i otići c.lalje od 
terminologije 19. stoljeća koja sc još uvijek u nas primjenj uje kao i?Jvan-
vremenska i pogodna 7.a sva vremena i sve uvjete. Nijed.nn rasprava o teorij-
skoj koncepciji socijalističkog samoupravljanja ne bi smjela zaobići davanje 
odgovora na sli jcdcća pitanja: 
U kojoj mjeri socijalističko samoupravljanje kao oblik organiziranja 
društva kao konkretan politički i ekonom ski sistem - socijalni projekt. osi-
gurava rješavanje dntštvenib protivrječnosti - osigurava najbrži privredni 
i društveni razvoj, punu zaposlenost, u kojoj mjeri omogućava da i naše 
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druš tvo bez obzira na nUa.l.. ~lupanj raz,;jenosti uspješnije hvata priključak 
sa znanstvenom re\olucijam i njenim doslignućima. 
ldeologizacija samoupravljanja, pret,aran je socijalističkog amoupra\ · 
ljanja u cilj od s redsna - koje os tgurava oslobađanje energije 1 truCtJative 
milijuna samoupra\'IJača - čime se treba osigurati naj brii pn,Tedni i dru-
. tveni razvoj uz puni i svestrani ra1.voj ljudske ličnosti. nanosi ogromnu šte· 
tu s nesagledivim posljedicama. U posljednje vrijeme čak se umje Lo plani-
n tnja povećavanja proizvodnje, 1.aposlcnosli i us\•ajanja nove tehnologjje u 
centar pažnje počelo stavljati planiranje razvoja samoupravnih odnosa. Umje-
Slo da se samoupravni odnosi ln::liraju kao uvjet ostvarivanja privredn ih i 
drušlvc.:uili ciljeva, kao najpogodniji oblik organ i.lirao ja ljudi, oni se tretira-
j u potpuno odvojenu od raz,oja proizvodnih snaga i privrednog i druš tvenog 
r::uvoja. Sve je to posljedica pre ljeranc idcologizac i je samoupravljanja, nje-
govog tretiranja kao cilja a ne kao oblika organiziranja drušTVa kuji osigura-
\ 'O ostvarivanje najbrieg privrcdnog i drušn·enog t-nzvoja, humane uvjete ž.i. 
\Ota i rada i mogućnost zado,·olja,·anja potreba ljudi Jla \išOj razini, uz uva-
hwanje principa :.olidarno ti, međusobne odgovorno ti i u7.ajamnos t i. 
Socijalističko amoupra,•ljanjc kao socijalni poredak i projekt bazira 
e na prclposta,ci da će radnik i radni čovjek upra,·o zato što mu ~e pruža 
šansa da istovremeno radi i upravi ja i da odlučuje o S\ "Om radu i re7.ultati-
ma rada osigurati svojom aktivno ću maksimalno is korištavanje postojećih 
mogućnosti za razvoj, tako da će samoupra\'ljanje upravo biti s istem koji 
najlakše prihvaća i raz,'ija naučnu revoluciju i tehnološki proces koji osi-
gurava punu .tapo lcoost i dovocli do najbržeg privred nog i dru~tvcnog raz-
voja . 
Zbog toga sc mora po:,ta viti pitanje zaš.to sc tako očekivani procesi ne 
razvijaj u, zašto u našem dru. t\lu dolazi tlo krupnih :.Lrukluralnih poreme-
ćaja, au1arhičnog razvoja, zaos tajanja iza dostignuća 7.nanstvene revolucije i 
tehno loškog progresa, za.~to :.e l>Vc tele r jesa\'a problem zapošljavanja no,·ih 
gc.:ucracija, zaš to dolazi do ekonomske krize i stagnacije raz\ oja. 
U rrai_enju odgovora na ma pitanja nužno se po ta \·ljaju i lijedeća pi-
tanja: 
Da li je amoupra\ ljanje kao poli lički i ekonomski s istem. ovako kako 
je normath:no regulirano i kako e operac ionali71ra i realizira u prak i, do-
bro posLavljc.:no kao koncepcija? 
Da li su točne ocjene da samuupra,·ljanjc kao :.btcm o rgani2iranja dru· 
"tvu, kako je nom1ali\'DO izgrađeno i kako funkcionira u prak i , uzrokuje 
i reproducira neodgovornol>l i auLarhično drušLvo? 
Da li su točne ocjene da samoupravljanje kao s is tem organi:dranju dru-
š tvo, onako kako funkcionira Ll praksi . onemogućava tehno l o~ki ra7voj, h va-
tanje priključaka l> dostignućima znnns t\'ene revolucije. da li je ono kočnica 
razvoja progre a , da li je primjereno modernom vrcmcJlu, ili objckth•11o 
razvija parcijalizacij u, autarhiju i neracionalnost? 
Da li su toenc ocjene da je ~amoupradjanjc kao l>is tem organiziranja 
društva , onako kako je u na normativno izgrađeno i kako funkcion ira u 
p rak!.;, S\ e više neracionalan . is tem koji rudnika pre t vara u neradnika i 
slabog radnika ? 
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I ovdje sc pos ravJja pitanje uzroka takvih tendencija . Da li su one po-
sljcuiea luga ŠlO raun.ici imaju pn;vclika prava, Š lO S U prevelike kon'lpetcn-
cije organa samoupravljanja, .što je samoupravljanje previše razvijeno. ili c;u 
le tenuencije upravo posljcuica uerazvijcuosli srunOLipravljanja il i nekih 
drugih uzroka? 
Mnoga načelna i teorijska pitanja izgrađivanja pol iričkog );is tema soc i-
jalističkog samoupravljanja i dalje su otvorena kao i prije mnogo godina 
kada je bila razrađivana koncepcija socijalističkog samoupravljan i a k ao 
procesa prevladavanja ch-žavnog socijalizma i elast ičklh proizvodnih odnosa. 
T danas gotovo 30 godina nakon donošenja Programa SKJ vode se rasprave 
o istim bitnim pitanjim-a teorijskog modela socijal ističkog samoupravljanja 
kao i prilikom usvajanja programa SKJ. I uanas sc traže ougovori na slije-
deća pitanja: 
1. Kojim putevima osigurali transformiranje uržavnog u druš tveno v la-
sniš tvo , kako izgraditi efikasan i r acionalan privredni sistem i naš specirični 
način proizvodnje koji reproducira samoupravne proizvodne odnose? 
2. Kako se postaviti prema ulozi države, kako (lsigurati njeno odumira-
nje u ekonomskoj sfed osiguravajući samostalnost pl"ivredniJ1 subj ekata ko-
ji posluju na tržištu i snose s uubi.nu reafuiranug dohotka uz istovremenu 
jačanje uloge države u osiguravanju ustavnosti i zakonitosti i neophodnih 
uvje ta za ostvarivanje jedins tvenog tržišta? 
3. Kako postaviti u logu Saveza komunista Jugoslavij e u uvjetima raz-
voja samoupravljanja, kako osigurati djelovanje kroz s is tem, kako osigurati, 
barem u tendenciji, izgrauivanje b espartijske demokracije i napuš tanj e jed-
nopartijskog sistema? 
4. Kako delegatskim s islemout osigLu-ali ukiuanje profes iona lne poli ti ke 
i podjelu druš tva na upravljač~ i one kojima se upravlja , kako s talno osigu-
ravati demokra tizaciju jugoslavenskog druš tva i proširivanje sloboda čovjeka? 
Pokretanje r eformi i traganje za novim rješenjima upravo vezanima za 
navedena bitna pitanja ostvarivanja socijalizma intenziviraju se 'Ll zadnje 
vrijeme ne samo u nas nego i u nizu d1"Žavnosocijalis tičkih zemalja (SSSR, 
Kina, Mauarska, Poljska itu.), osobito oko teorijsko ideoloških pitanja dje-
lovanja ekonomskih zakonitosti, robne proizvodnje, tržišta, tipa vlasn ištva. 
efikasnosti, racionalnosti, nove tehnologije, koncepcije dd ave, koncepcije Par-
tije, konstituiranja javnosti, demokratizacije političkog života itd . l znose se 
mnoge nove ideje, počinju se reforme, predlažu se mjere za koje se sve do 
nedavno tvrdilo da su revizionizam i napuštanje socijalizma jer znače na-
vodno povratak u kapitalizam. Otvaranje takvH1 diskusija i nagovj eštaji re-
formiranja državnog socijalizma u nizu socijalističkih z.emalja povijesno po-
tvrđuju ispravnost genera lne s trategije i orijentacije Jt1goslavije na izgra-
đi vanje sistema socijalističkog samoupravljanja. Mt:đulim, takve tendencije 
juš više povcU!vaju ougovornust subjekt ivni h snaga u nas da osiguraju pri-
mjenu ispravne strategije. da izvrše njenu rekonstrukciju u skladu s novim 
uvjetima i potrebama ne samo u p1·ogramu i normi nego da stvaraju i uvje-
te za njenu realizaciju u praksi kako bi se brže napuš tali etatistički ollnosi i 
u praksi rasl<idalo s državnosocijalističkim modelom i nj egovom ideologijom. 
Sve š to se događa u suvremenom svije tu pokazuje nužnost reformiranja dr-
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u J ugos.tavCJI 'U Kn.Gr ·taKu ::.1110 pravuvn::ntt::llfJ" sagrt::uau g1av11t:: pnJlUrJ~t:nosu 
državnog socijalizma, iako smo pravovremeno utvrdili program njegovog 
prevladavanja. Odgovor na to pitanje bitno predodređuje strategiju razvoja 
jugoslavenskog društva. Zato svaka analiza jugoslavenskog društva i njego-
vog odnosa prema državnom socijalizmu mora početi s traženjem ispravnih 
odgovora na sljedeće pitanje: <la Ji koncepcija utvrđena u programu Saveza 
komunista Jugoslavije, kongresima Saveza komunista Jugoslavije, Ustavu iz 
1974. godine, Dugurul:nom programu ekonomske stabilizacije, Kritičkoj ana-
lizi funkcioniranja političkog sistema i prijedlogu amandmana na Ustav kao 
i druge predložene promjene (promjene Zakona o ud.ruženom radu, promje-
ne u privrednom sistemu) mo~e savladati uzroke krize i otvoriti nove per-
spektive razvoja jugoslavenskog društva, ili treba tražiti novu koncepciju? 
Kao i na mnoga druga bitna pitanja, i ovdje se u jugoslavenskom društvu 
nude_ različiti odgovori. 
Međutim, ne samo od toga da li će sc proualaziti pravi teorijski odgo-
vori na navedena pitanja nego i od toga da li će se rekonstrukcijom socija-
lističkog san10upravljanja početi rješavati nagomilane protivrječnosti i mi-
jenjati praksa zavisi da li će se politički sistem socijalističkog samoupravlja-
nja povijesno potvrditi kao realan program - projekt izgradnje društva koji 
ide dalje od državnog socijalizma. 
Drugo bitno teorijsko pitanje, koje je isto tako i bitno ideološko pitanje, 
jest odnos političkog sistema socijalističkog samoupravljanja prema građan­
skoj demokraciji i civilizacijskim tekovinama građanske revolucije. 
U raščišćavanju velike idejne zbrke koja u nas vlada o odnosima gra-
đanske i socijalističke demokracije, predstavničkog i delegatskog sistema 
i s trateškim pitanjima izgradnje sistema socijalističkog samoupravljanja po-
trebnu je dali jasne odgovore na slijedeća pitanja: 
l. želimo li ostati na razini građanske demokracije, ili želimo razvijati 
socijalističku demokraciju? 
2. Da li socijalistička samoupravna demokracija znači negiranje građan­
ske demokracije ili puniji razvoj njenih civilizacijskih dostignuća? 
3. Koja su strateška pitanja, ključne poluge koje lrcbaju omogućiti raz-
voj socijalističke samoupravne demokracije? Da li je delegatski sistem ko-
rak naprijed ili korak nazad u odnosu na klasične demokratske sisteme par-
lamentarne demokracije? 
4. Kojim promjenama omogućavati demokratizaciju jugoslavenskog dru-
štva? 
Odgovor na postavljena i mnoga druga pitanja nije moguće <lati ak<;> se ~ 
jasno ne definira cilj, strategija, ako se ne postigne suglasnost o tome što 
je bit demokratizacije jugoslavenskog društva i kojim mjerama ju je~..Jllo-
guće poticati. ''• 
Očito j e da je glavno pitanje kako ua bitnim pitanjima odlučivanja radnih • 
ljudi o uvjetima, sredstvima i rezultatima rada osigurati hržu demokratiza-
ciju jugoslavenskog društva. S obzirom na lo da i u našem drušlvu građan­
ska klasa u staroj Jugoslaviji nije razvila bitne tekovine građanske demo-
kracije, bitno je, kao i u svim nerazvijenim socijalističkim društvima, osigu-
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rati uvjete za ostvarivanje i razvoj bitnih tekovina građanske demokracije: 
pravnu državu, pravnu sigurnost, političke slobode čovjeka i građanina. Ali 
u isto vrijeme komunistički pokret mora jasno reći da to nije cilj socijar 
lizma, da socijalizam u širenju demokracije mora ići dulje; na mijenjanje 
odnosa u sferi proizvodnje i raspodjele i izgra<livanja pol itičkog sistema 
koji će se »okretati oko sunca rada«. Mora se ne samo jasno reći da je smi-
sao socijalizma i socijalističke demokracije ltpravo u mijenjanju odnosa u 
procesu proizvodnje i raspodjele, nego se moraju ponuditi i konkretni pro-
gl.'ami 1·ealizacije tak"Vih ciljeva, kako bi se u praksi, a ne samo u programu 
i u normi, širile mogućnosti da radni čovjek istovremeno radi i upravlja i 
da u samoupravnoj zajednici na principima solidarnosti, uzajamnosti i me-
đusobne odgovornosti utvrduje prava i obaveze zajedničkog života i da ih 
uz što je moguć.e manje posredovanje političke vlasti i ostvaruje. I koliko 
se taj proces širi, toliko irna socijalističkog samoupravljanja, toliko ima so-
cijalističke demok.Tacije. Zato treba istaći epohalno značenje za svjetski ko· 
rnunistički pokret traženje izlaza iz krize upravo širenjem slobode i demo-
kracije. Naša koncepcija socijalističke samoupravne demokracije, koja je 
najpotpunije izražena u osnovnim načelima Ustava, kao cje lovit model po-
litičkog sistema i koja omogućava da se ide dalje od građanske demokracije, 
daje značajan i konkretan doprinos tim traženjima u svjetskim razmjerima. 
Otuda i još ve.ća odgovornost organizLranih subjektivnih snaga za n j enu re-
alizaciju, jer kolebanja u provođenju te s trategije, pa i nepotrebna odstupa-
nja dovode u pitanje i samu strategiju, jer jačaju snage koje zbog neprovo-
đenja strategije traže napuštanje sLraLcgije i povratak ili na višepartjjski par-
lamentarni sistem građanske demokracije ili pak na jednopartijski ddavno-
socijalistički sistem. 
Potreba jasnoće u strategiji razvoja, potreba da se jasno pokaže i dokaže 
ua je jedini ispravni pul u razvijanju delegatskog sistema i socijalističke de-
mokracije zahtijeva da se istodobno vrlo energično raščisti s dogmatskim 
snagama koje negiraju i sprečavaju ugrađivanje u sistem socijalističkog sa-
moupravljanja civilizacijskih tekovina građanske demokratizacije kao nužnih 
pretpostavki za razvijanje i ostvarivanje samoupravne socijalisLil:kc demo-
kracije i delegatskog sistema. 
Sve analize našeg sistema pokazuju da samoupravni sistem zahtijeva 
pravnu državu. On ne može funkcionirati ako je politička volja jača od pra-
va, ako prevladava voluntarizam u odlučivanju, ako postoje moćnici, »ne-
dodirljivi« koji su iznad prava, koji čak pravo pretvaraju u privatno i grup-
no vlasništvo. Mnogi politolozi u nas opisujući realno stanje u neprimjeni 
prava i veliku moć raznih centara moći govore o tendencijama rcfcudaliza-
cije jugoslavenskog drušL-va. Ako takvi odnosi postaju sve više realnost ju-
gosJ.avenskog dn1štva, ako se odlučivanje izvlači izvan legalnih institucija u 
spoju poslovodnih, političkih, izvršnih i upravnih struktura , onda je ekstrem-
ni slučaj »Agrokomerca« logična posljedica realnih odnosa i pr ocesa, a ne 
veliki izuzetak. Sve on.o što karakterizira slučaj »Agrokomerca« može se sa-
mo po svojoj veličini, ali ne po suštini, nazvati slučajem jer u mnogim sre-
dinama postoje slični odnosi koji omogućavaju da slučajevi postaju vlada-
juća praksa. 
Samoupravni sistem zahtijeva djelovanje svih i svakoga u skladu s prav-
nim 11ormama, onemogućavanje odlučivanja izvan i umjesto legalnih insti-
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tucija i suzbijanje paralelnog si tema odJučivanja. Zato je gl-avno pitanje 
prevladavanja kri7.a mijenjanje odnosa moći, razvlašćivanje brojnih osamo-
l:>taljcnih političkih grupa. 
Ako se ti procesi ne budu potpunije ostvarivali i dalje će se negirati pra-
vna dr7..a\·a, i dalje će se negirari princip da je zal..on jcdnak prema S\'akom 
i kad kažnjava i kad nagrađuje, i dal je će se odluke dono iti daleko ou jav-
nosti i odgovornosti, i dalje će e politička volja stavljati iznad zakona i 
odlućivati kada će sc un primjenjivati a kada ne. 
Usporedo s konstituiranjem i ostvarivanje m pravne države koja će osi-
g;uratl da se odluke samostalno c.luHu::.c u njenim ins titucijama, koja će osi· 
gurati jedinstveno tržište i jedinstven pravni sistem u kojemu odluke i os-
tvarivanje prava i obaveza neue ovisili o trenutačnom odnosu snaga i poli· 
tičke volje u određenim dijelovima Jugoslavije, potrehnu je osigurali osamo-
staljivanje privrednih subjekata od tutorstva države, odnosno onemogućiti 
u praksi ostvruivanje etatističkog odnosa u kojem sc društYeno vlasništvo 
pretvara u ddavno vlasništvo. 
Progr-dlll socijalističkog samoupravJjanja je program odumiranja drža-
ve, države kao vlac;nika :>ređsla\'a za proizvodnju. To je program u kojem 
sc privredna sfera, sfera proi7.\~odnje treba osamostaliti ispod kontrole dr-
žave i u kojemu sc državno vlasništvo pret\•ara u dru. tveno. To je program 
koji rješava jednu od glavnih proturječnosti drla\ nog l:>OCijalizma, u kojem 
je hirokracija vlasnik sredstava, u ime države, ~to stvara trom, neracionalan 
model privređivanja bez zaintcrcsi-nmusli proizvođača, jer se proizvođač na-
lazi u najamnom odnosu prema drlavi. 
Samoupravljanja bez samosta lnosti proizvodne :sfere nema. Ima onoliko 
samoupravljanja koliko se stvru·aju uvjeti da radnik odlučuje o uvjetima, 
sredstvima i rezullatima rada, koliko sc privredna sfera razvija kao samo-
stalni proces, koliko ona nije produ7ena ruka dr7ave. To ne znači da urlava 
ne treba utjecati na prhredu, na U\'jete priweđivanja, osigurayanja stabilno-
sti itd. Privreda ne može biti produ/.ena ruka dr.la\'c, ona mora biti samo-
stalan pru<.:\.'l>. Ono što je u kapitalističkim sm-remenim dr7.avama građaru.ku 
društvo to u nas mum biti samoupravno društvo. Upravo OYa sfera rada, 
polreba i odlučivanja u feri rada mora sc kon~tiluirati kao samostalna sfl!· 
ra, mora sc izvući ispod tutorstva politike. 
Danas u Sloveniji govore o civilnom društvu. Koncepciju ne treba odba· 
citi, neke su ideje vrlo dobre. Riječ je o dobrim idejama, ali je naziv pogre-
an jer u našem sistemu radi se o potrebi izgradnjc samoupravnog društva. 
Umjesto civilnog društva treba govoriti o samoupravnom društvu, a uno 
treba obuhvatiti civilizacijske tekovine razvoja dernokracije koje neki nazi· 
vaju građansko druš tvo, a neki civilno druš tvo. Trna i pukllliaja da sc nazivom 
samotlpravno civilnu društvo izrazi i činjenica da ono treba sadržavati civi-
lizacijske tekovine građanskog (civilnog) društva i nova prava i s lobode 
::.amoupra nog društva. 
U samoupravnom društvu udruženi proizvođači na tržištu snose sudbi· 
nu rc-a~llata svoga rada, a drža\'a osigura\<t pra\·ila igre, stabilnost i kriteri-
je koji će osigurali da rezultat rada bude mjerilo vrijednosti i poloatja čo­
vjeka - radnika. Samoupravne• dru&ho mora se osamostaliti od države, od 
politićke sfere, jca đrza\'<1 nije samo drl.ami aparat nego obuhvaća i poli· 
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Ličku parLiju koja je uvijek bitan faktor konstituiranja i ostvarivanja vlasti 
pogotovo u socijalizmu. 
Na osno"i svega rečenog vidljivo je da prihvaćamo sve one zahtjeve 
kuji lraŽc da se naše dru~tvo ra7vija kao pra\na država ili, kako ga neki 
nazivaju, civilno društvo, a mi samoupra,·no drui~LYo, da -;e prihvati robna 
proiz\odnjc kao jedini racionalan kriterij efi.kasnostj pri\redivanja i kao 
uvjet mogućnosti ostvarivanja socijalističkog samoupra\ ljanja. 
Do ove točke s lažemo se sa l>\>ima onima koji u pnen tveno zaokuplje-
ni prcdlaganjem promjena koje 7nače prihvaćanje civili.wcijskih tekovina de-
mokracije iz građanskog društva. Ali ne slažemo sc onima 7.a koje je gra-
đanska demokracija konačno prnnađeoi oblik usrećivanja čovjeka za sva 
vremena, koji ne traže ugrađh·anje civilizacijskih teko\ina i !,.>rađanske de-
mokracije da bi st\Orili pretpostavke za razvijanje socijalističke demokra-
cije, nego koji traže povratak na parlamentarni sistem građanske demokra-
cije, napuštanje delegatskog sistema, koji prešućuju Marxovu kriTiku ogra-
ničenosti građanske demokracije, odnosno koji direktno ili indirektno traže 
povratak na staro pod firmom promjena i razvoja. Oni. su opsjednuti demo-
krncijom kao (ormom, demokl'at.:ijum kuja polazi od građanina birača, a ne 
od organiziranog radnog čovjeka. 
Zato je u n.."tŠim diskusijama o dernokl-aciji. u jugoslavcul;kom tlrušlvu 
poh·ebno ići dalje od forme. Potrebno je otvoriti raspravu o pretpostavka-
ma 7-<i ostvarivanje sistema. Promjenama forme treba dati realnu dimenziju 
u cijelosti. Treba tražili DO\ e putove kako da se utjecaj radnog čovjeka na 
odlučivanje u sistemu ne svede na čin izbora, na glasanje, odnosno na bira-
nje nekoga tko će odlučivaLi umjc~Lo njega. Treba ponovno otvoriti raspra-
vc o nužnosti barem u procesu, u tendenciji da se rnzvojc111 socijalističke 
demokracije i socijalističkog samoupra\ !Janja u cijelosl i ukida podjela na 
upravljače i na one kojima sc upravlja. 
Da li ćemo civili7..acijske tekovine građanske demokracije (neposredne 
izbore, više kandidata, tajno glasanje, smjenjimst itd.) ugrađivati s ciljem 
da se vratimo na prodsla\'ničJn si. tem, na građanina birača, dakle, na sistem 
kojega smo imali i koji danas imaju državnosocijalisličkc ~crnije a gdje de-
mokracija nije šira od naše, ili ćemo lc civilizacijske forme koristiti da bi-
smo ojačali socijalističku demokraciju delegatskog sistema, da bismo otišli 
dalje i od glasanja i od biranja. dn bismo stvarali pretpostavke 7a odluči­
vanje? 
Xlll kongres SKJ, unatoč svcs Lranoj kritici u pretkongresnim rasprava-
ma i na saruoiU kongresu, čvrsto je i jedinstveno potvrdio još jedanput tla 
samoupravljanje i jugoslavenski federalizam nemaju allernative, zahtijevaju-
ći radikalne promjene koje će onemogućiti daljnje reproduciranje starog 
državnog socijalističkog ~istema koji posebno vladanjem u oblasti tlruštve-
ne reprodukcije onemogućava razvoj samoupravljanja. U tom smislu potvr-
đuje se teza da unatoč žestokim kritikama socijalističko samoupravljanje 
nema alternative. Medutim, zabrinjavaju dvije tendencije, koje na određeni 
naćin dovode u pitanje ocjene da samoupravljanje i federali2am nemaju 
alternative. Prvo, što i sam Savez komunista Jugoslavije i dalje nakon XIll 
kongresa po mnogo čemu u praksi djeluje na stari način, što poku~ava i 
dalje i sve više političkim sredstvima riješiti glavne proturječnosti jugosla-
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venskog dru!tva, što i dalje mnogi u SK u praksi daju podršku drža,,.no-ad-
mini Lralivnim mjerama sređivanja stanja. čime se objektivno sve više uda-
ljujemo od Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije. I drugo. što i 
dalje jačaju u društvu, pa i u samom SK, snage koje sc opiru Ul\Tđenoj 
strategiji i kontinuitetu razvoja jugoslan!nskog sistema, što jačaju snage ko-
je sve više nude alternati\'na rješenja i u biln.i.ul pitanjima osnova politič­
kog . istcma, čime se još više zaošrra,•aju S\i postojeći društveni problemi i 
odgađa rasplet krize u Jugoslaviji. 
Snaga opozicionih koncepcija i ouili koji LraŽe promjenu sistema, pa i 
onih koji traže promjene biti Titove koncepcije Jugosla\!ije, je potcijenjena 
i u arnom SK, i katia je rijc..'Č o državno-dogmatskim snagama i o separa-
Lističkim snagama. 
U jugoslavenskom društvu i nakon XIII kongrc:.a ne dola.ti do nužnog 
stupnja jedinstva o bitnim stra teškim pitanjima, što odgađa i onemogućava 
izlazak iz krize na demokratski uačin. Zato se može konstatirati da je po-
red niza navedenih razloga vrlo značajan uzrok krize veliko koh.:banje Sa-
veza komunis ta u provođenj u ispravne strategije i nepotrebna odstupan ja 
i kompromisi u provođenju i!lpravnt.: slraL~gijc. Pored s tarog etatističkog si-
)o;Lcma <.lruštveoe reprodukcije glavni uzrok krize jest smanjivanje sposobno-
s ti i mogućnosti organi~:iranih subjektivnih snaga, posebno Saveza komuni-
:!>La, da usmjeravaju društveni razvoj i rješavaju dru~tvene proturječnosti 
zbog kolebanja u procesima transfol'madje uloge Saveza komunista, zbog 
presporog napuStanja rukovodeće uloge Partije i duali~ma sistema koji je 
karakteristika državnog socijalizma. 
Savez komunista Jugoslavije pravovremeno je uočio gla\'ni problem i 
uzrok birokratizacijc sistema Lc koncepcijom samoupravljanja i lransforma-
cijom samoupravljanja i tranl>formacijom Partije počeo proces sh'a1-anja 
u\jeLa .ta izgrađivanje neposredne socijalističke demo.J.."T3cije u kojoj se Par-
tija dohro\''oljno odriče upra,•ljanja u ime radničke klase i djeluje na njenom 
osposobljavanjtt za neposredno OJ tvariYanje vlasti. 
Epohalni program pre,•lada,-anja jednog od uzroka birokralizacije siste-
ma SKJ je utvrdio Programom jo~ 1958. godine, tra7.eć i da se korak po ko-
rak promjenama, ne samo u nonnama nego prvenstveno u praksi, odlući"-a­
nje vraća ll institucije i tema u okviru n j ihove ustavne nadležnosti, a da 
SKJ :.vc više djeluje kao idejna \'Odeća s naga koja će se organiziranim dje-
lovanjem boriti da radnici i svi radni ljudi odlučuju o međusobnim pravi-
ma i obavezama i sve većem broju dn1štvenih poslova. Us tav iz 1974. godine 
u tim zahtjev irna ide mnogo dal je te traži da organizirani radnik odlučuje 
o uvjetima, sredstvima i re7.Ultatima rada, da snosi sudbinu dohotka, ali 
dohotka koji se l-ealizira na tržiš tu, a ne dohotka koji prvens tveno zavisi od 
odnosa političkih snaga i njihovih subjcktivn.ih volja. 
Ustav je kunkrcUzirajući i razgradujući strategiju iz Programa SKJ us-
tavno-pravno oduzeo legalite t političkim stru.k-turama i pravo da sc odlučuje 
izvan sistema organiziranih radnih ljudi, tražeći provođenje dvajtt bitnih 
ciljeva: sav dohodak radnicima i :.va vlast delegaLskim skupštinama. 
Medutim, nije bilo političke snage da se brže napu ti tari sistem, koje-
ga je Ustav stavio u ilegalu. U pr<~.ksi sc nastavilo s odluči\ranjem o investi-
cijama, o kadro\lskom rasporedu i o drugim bitnim pitanjima u proicsional-
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oo-politički upra\'ljačkom sloju. Vlast ' 'iše nije bila čak pretežno u iz, ~nim 
organima· Partije kao ranije. niti u državnim organima, nego u različitim 
fom1alnim i neformalnim tijelima, koja su se formirala na različitim razi-
nama. T tu je jedan od glavnih uzroka krize. Prolazi 10 godina u kojima se 
samo načelno prihvaća potreba promJena, a u pt-ak<;J sc i dalje učvršćuje 
postojeći stari ::.i~l~:m odlučivanja u političkim strukturama. Tc tend~:ueijc, 
nakon smrti Kardelja i Tita. još j jačaju, i dovode du slvaranja moćnog 
paralelnog sistema ustavnom sislemu. »Novo« se ostvaruje samo u pravnoj 
normi i institucionalnim promjenama, a odlučivanje sc sve više uvlači n 
razne institucije paralelnog sistcwa, čime jača politički voltmtarizam koji 
puliskuje ekonomske zakonitosti i stvara osnovu za kršenje ustavuu::.li i 
zakoo,itosti. 
Zato za savladavanje uzroka kritc nije dovoljno samo provođenje Dugo-
ročno~ programa ekonomske stabilir.acije, nego su potrebne bitne promjene 
u tntkturi moći u jugoslavenskom društ' u. A promjene 11 stntkturi moći i 
razvlašćivanje poli cou·i-::nog clalizma <>e ne može ostvariti samu nonuath·-
nim promjenama, jer je taj paralelni sistem i dosad uglavnom djelovao s u-
promo normativnom sistemu. 
Iako su nam potrebne i normativne promjene one ne sllliju !>krenuti 
patnJU s glavnog zadatka, političke borbe da ::.e SKJ i sam mijenja. 
Dakle, glavni rru.plct krize zavisi od političke akcije unutar Saveza ko-
munista kojom će se izmijeniti odnos snaga i postići jedinstvo ne samo u 
zaključcima i strategiji nego i u realizaciji strategije. A kako je odnos sna-
ga još uvijek lakav da se toleriraju velike razlike u tumačenju l pruvuđcnju 
usvojene strategije, može se konstatirati da se i dalje vodi borba unut~r 
Saveza komunis ta itmcđu snaga koje traže da SKJ djeluje u skladu sa 
sistemom i kroz s is tem , sa snagama birok:ratsko-dogmaLskc orijentacije ko-
je djeluju i žele i dalje djelovati na stari način. U tom kontekstu itražene 
nulikc oko :,tratcgijc u~tavnih promjena i pojedinih rješenja dobivaju mno-
go veće značenje, jer se kroz borbu za pojedina načela u tavnog sistema vo-
di politička borba različitih koncepcija daljnjeg razvoja Jugosla\'ije. Ta 
borba sc vodi sv·clkodne\mo, a mo1e se vidjeti i analizom različitog ntmaće­
nja inicijative u cjelini i pojedinih rješenja za promjene Ustava SFRJ. 
Cini nam se da predložene promjene zaobilaze mnoga od navedenih bit-
nih pitanja rekonstrukcije političkog sistema socijalističkog samoupravlja-
nja . U njima ima niz dobrih i korisnih prijedloga, ali oni nisu dovoljni. Vje-
rojatno je potrebna mnogo dublja rekonstrukcija sistema, uključujući i 
polrcbu redefiniranja nekih načelnih i teorijskih pilanja socijalističkog sa-
moupravljanja kao globalnog sislema. Za otvaranje takvih rasprava, a pogo· 
lovo za njihovu r ealizaciju, treba dosta vremena. U lom smis lu smatramo 
da, pored promjena koje su u Luku, koje popravljaju postojc6 sistem, vje-
rojatno treba olvurili raspravu i o dublj im promjenama koje će dali odgo-
vure na otvorene probleme s kojima sc suočava suvremeno društvo na pra-
~;u 21. stoljeća . 
Rasprava na Okruglom stolu dal će najveći doprinos ako se oslobodi 
pritiska trenutnih problema, odnosno ukoliko m;pije argumentirati potrebu 
za dubljim rekonstrukcijama si tema, a pogotovo ukoliko ukaže na neke 
strateške elemente takve rekonstrukcije. 
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S obzirom na prigodu rasprave - proslava 25. obljetnice Falwlteta po-
litičkih nauka u Zagrebu, kao jednog od centara toorijske misU, uz sudje-
lov-anje politologa iz cijele Jugoslavije - za očekivati je da će ona znatno 
pridonijeti tcorij~kom raščišćavanju nekih olvo1·cuih pitanja daljnje izgrad· 
nje socijalističkog samoupravljanja. 
Ove teze samo :-.u poticaj za takvu raspravu, tako da svaki s udionik u 
raspravi pored navedenih pitanja može i:mijcli i vlastita gledišta i ukazati 
na ona pitanja i probleme za koje smatra da s u najvažniji. Vc.;c,; i samo izno-
.·cojc i sistematiziranje bt·ojnih piLanja daljnjeg razvoja socijalističkog sa-
moupravljanja treba pridonijeti usmjeravanju društvene pažnje s nekih spo-
rednih problema oko kojth e godinama vodi rasprava u Jugoslaviji na ne-
ka bitna pitanja izgradnje političkog sistema . oci jalističkog hltmoupra,•lja-
nja koja su neopravdano :t.aposla\ljeoa. 
ZdrQ.vko Tomac 
SOMJ:: MATTERS OF' PRJNCIPLE CONCERNING 1'HE 'RECON-
STRUCTION Ol-' THE POLITTCAT. SYSTEM OF SOCIALIST 
SELF-MANACEMENT 
Summary 
The Round Table discussion ought to gl\·e an answer to the 
initial C1Uestion on whether a reconstrucl.ion of the politic:.l l\Y$-
tem can conll"ibute to thP nvercomlng of the social crisi:.. The 
theJ>es from which the author starts al>k for ;m answer on three 
levels : those of a programalic and theoretical analysis, of ~tn <~na­
lysis o( norms, and of an analysis of the proces:.cs of the social 
pracllce. rn particular, lt is nece$sary to consider analytically the 
placP and activity of the League or Communists of Yugoslavia ln 
the :.yslcm, as Wt>ll as the democracy and lhe strengthening o f 
the legal set-up, lhe transformation of stale ownership into social 
ownership, and the growth o! the economic subject.<;' indepen-
dence. 
